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2) 비스항 계 시 기항항 사 또는 한 항차 전체에 정 시간 여 시간
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capacity)(%)No TEU No TEU
10,000TEU 2 29,800 91 1094,797 146.2
7500/9999TEU 145 1223,453 308 2650,218 21.3
5000/7499TEU 354 2056,329 571 3397,016 13.4
4000/4999TEU 349 1544,424 605 2668,011 14.6
3000/3999TEU 282 956,165 391 1333,843 8.7
2000/2999TEU 650 1635,165 835 2118,080 6.7
1500/1999TEU 465 784,622 642 1091,852 8.6
1000/1499TEU 595 704,570 819 973,327 8.4
500/999TEU 725 527,983 938 700,120 7.3
100/499TEU 379 121,243 370 118,516 -0.6
Total 3946 9,583,754 5570 16,145,780 13.9
Average vessel
size
2429TEU 2899TEU
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